職務質問の現場における留め置きの適法性 ―覚せい剤所持の嫌疑による被告人の着衣及び所持品に対する捜索差押許可状の請求準備着手から右令状執行までの\n間、被告人を職務質問の現場に留め置いた措置を違法とした事例― by 岡本 梢 & Kozue Okamoto
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